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示中 t奇詫 ED 643 
中地 2，911 
佐賀郡高尾 7，549 
1 万戸刈 725 
1 万 石井樋 7，947 
1 H 十間端 8.500 
I 1 犬毘 6，300 
1 月 酋今宿 6.900 
1 1I寺井 6.800 
1 M 船津 6，600 
1 I 犬井道 3，000 
杵 flj郡高橋 1，859 
1I M 志久 3，292 
1 1 島問 303 
小城郡牛津 3，000 
1 1 {:主ノfヱ 2，000 
1 万 元館内 3，251 
松浦郡蔚津 19.500 
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明治初期の主主租政策に関する一考祭
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